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T ACTIVIDADES 
Aedenat orienta sus actividades hacia el estudio y 
análisis de los diferentes aspectos medioambienta­
les, para formu lar después alteITlalivas y rcalizar 
campañas relvindicativas o de sensibilización pú­
blica. 
"�o RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES: 
Cuentan con un archivo de carteles propios y aje­
nos 
FOLLETOS: 
Archivo de folletos propios y ajenos 
LIBROS. GUÍAS DIDÁCTICAS: 
Unos 20 Informes y 4 monografias. así como otros 
libros coeditados con diferentes editoriales (Fun­
damentos, Talasa) o elaborados por miembros de 
Aedenat. 
REVISTAS: 
Boletín Hiedra, sobre ecología y medio ambiente, 
Bimensual. Ediciones especiales "Hiedra docu­
mentos": Amazonia urgente. Una altemativa ecolo­
gista al transporte de Madrid, Residuos sólidos ur­
banos, Cambio climático. Apuntes para un debate 
sobre el Plan Hidrológico Nacional. Fondo Moneta­
rio Intemaclonal y Banco Mundial 
EXPOSICIONES ITINERANTES: 
Disponen de tres exposiciones fijas además de las 
que suIjen para temas concretos. 
DOSSIERES/INFORMES: 
Ver libros 
GRADO DE PROFUNDIZACIÓN DE LOS DOCU­
MENTOS: 
De todo tipo pero predomtna el nivel universitario 
NIVEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN: 
En base a los propios socios y usuarios esporádi­
cos. En general un nivel alto. 
21 
VISITAS PEDAGÓGICAS, CONFERENCIAS, PRÁc­
TICAS: 
Para charlas, conferencias, mesas redondas ... con­
tactar con Adela Hemández (lardes de 16 a 20 h.). 
Se Imparten cuando lo solicitan los centros. 
n OBSERVACIONES 
Disponen de una BIBLIOTECA (BAE-Biblioteca y 
Archivo de Aedenat), abierta al público en general, 
de temas relacionados con la ecología y asuntos 
sociales. 
Cuenta con más de 1.500 documentos (libros, re­
vistas, folletos, recortes de prensa, carteles, VÍ­
deos, etcétera). Uti1i7..an las Reglas de Catalogación 
y el tesauro de Medio Ambiente del MOPU. 
OTRAS SEDES: 
Andalucia (Córdoba, Dos Hermanas, Ecija. Grana­
da, Posadas, Marbella) , Aragón (Zarago7.a), Astu­
rias (Gijón), Castilla y León (Burgos. Miranda. Ca­
savieja, Astorga, León, Ponferrada), Castilla-la 
Mancha (Albacctc. Almansa, Madrigueras, Valde­
peñas, Cañizares. Priego), Madrid (Madrid, Naval­
camero, Rlvas, Tres Cantos). 
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